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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 4 jul. 2013. 
 
PORTARIA GDG N. 581  DE  4  DE JULHO DE 2013. 
 
                       O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, usando da atribuição conferida pelo capítulo XIII, item 13.1, X, “m”, do 
Manual de Organização da Secretaria do Tribunal, aprovado pela Portaria STJ n. 
315 de 23 de agosto de 2012 e considerando o disposto na Lei n. 11.416, de 15 de 
dezembro de 2006, com alterações da Lei n. 12.774, de 28 de dezembro de 2012, 
no Anexo IV da Portaria Conjunta n. 1 – STF/Tribunais Superiores de 7 de março de 
2007, na Portaria Conjunta n. 1 – STF/Tribunais Superiores de 22 de maio de 2013 e 
na Resolução STJ n. 10 de 29 de julho de 2011, assim como o que consta do 
Processo Administrativo STJ n. 3374/2013,  
 
     
   RESOLVE: 
     
 
   Art.1° Conceder promoção aos servidores adiante relacionados, 
integrantes das carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
 
I – cargo de Analista Judiciário: 
 Classe A, padrão 5 para Classe B, padrão 6 
Situação Matrícula Nome A partir de: 
Ativo S049748 Flávia Cristina Rodrigues Barbosa Ladeira 21/06/2013 
 Classe B, padrão 10 para Classe C, padrão 11 
Situação Matrícula Nome A partir de: 
Ativo S037340 Alberto Carlos Moreno Zaconeta 22/06/2013 
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II – cargo de Técnico Judiciário: 
 Classe A, padrão 5 para Classe B, padrão 6 
Situação Matrícula Nome A partir de: 
Ativo S050894 Antonio Marcus Ferreira Rodrigues 05/06/2013 
Ativo S053494 Kely Galdino Mundim de Oliveira 19/06/2013 
Ativo S050878 Márcia de Fátima da Silva 05/06/2013 
Ativo S050886 Rodrigo Cleto Jorge 05/06/2013 
 
 
 
 
MAURÍCIO ANTÔNIO DO AMARAL CARVALHO 
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